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Отдача вагонов в наём пассажирам. – 
Идя на помощь пассажирам, Китайская 
восточная дорога,  по соглашению 
с международным обществом спальных 
вагонов, решила поставить на станцию 
Владивосток два своих вагона, которые 
будут освещаться и отапливаться . В этих 
вагонах будут отдаваться в наём пасса-
жирам, выжидающим пароходов, отде-
ления за плату по 5 рублей в сутки («Нов. 
Врем.», № 11, 6-го февраля 1908 г.).
Новый проект тоннеля под проливом 
Pas de Calais. –  План соединения Англии 
с Францией посредством тоннеля уже не 
нов . Но целый ряд проектов, представ-
ленных на рассмотрение английского 
парламента акционерными обществами 
и компаниями крупных предпринима-
телей в разное время, начиная с 1867 г ., 
был отвергнут по соображениям чисто 
стратегического характера . Многие же 
другие проекты оказались с технической 
стороны невыполнимыми . В настоящее 
время изготовлен новый проект, выра-
ботанный французским акционерным 
обществом, производившим уже в тече-
ние 25 лет разные испытательные и под-
готовительные работы, которые остава-
лись неиспользованными . Директор 
этой компании, д-р инж . Бретон, подал 
уже докладную записку об этом новом 
проекте . По записке этой мы и можем 
познакомить читателей с главнейшими 
деталями проекта .
Тоннель должен начаться во Франции 
между городами Boulogne и Calais и кон-
читься у города Dover’a, в Англии . Кро-
ме целой системы шлюзов, которые 
в течение нескольких минут могут со-
вершенно затопить тоннель, предпола-
гается ещё при входе в тоннель со сто-
роны Англии проложить виадук (путе-
провод), который во всякое время может 
быть разрушен артиллерией английско-
го флота . Таким образом, новый проект 
удовлетворяет всем стратегическим со-
ображениям . С технической стороны 
этот новый проект не представляет со-
бой никаких особенных затруднений . 
Тоннель будет проходить местами на 100 
метров ниже морского уровня, т . к . при 
местном строении почвы только на этой 
глубине находится пласт земли, вполне 
соответствующий всем техническим 
требованиям .
Движение поездов в тоннеле предпо-
лагается производить электричеством .
Поперечный разрез тоннеля пред-
ставляет собой два параллельных, кру-
гообразной формы, хода с диаметром 
в 5–6 метров и с промежуточным рас-
стоянием между ними в 15 м . Оба хода 
будут сообщаться посредством большо-
го количества боковых проходов . Для 
отвода подпочвенной воды будет прорыт 
отдельно тоннель 3 метра в диаметре . 
Этот небольшой тоннель послужит так-
же для вывоза земли, камней и мусора 
при работе в главном тоннеле, чем и бу-
дет значительно ускорена вся работа .
Бурение тоннеля начнётся с двух сто-
рон . Транспорт рабочих и разных строи-
тельных материалов на места работ 
и вывоз земли, камней и мусора, полу-
чающихся при бурении, будет произво-
диться посредством узкоколейной 
элект рической железной дороги, кото-
рая временно будет проложена в малом 
тоннеле, этот груз приблизительно вы-
числен и равняется 4000 тонн в день при 
десяти часах работы . Весь малый тон-
нель будет прорыт в течение первых 
пяти лет всей работы . Вся же работа 
будет выполнена приблизительно в те-
чение 7 лет . Путём точных статистиче-
ских расчётов доказывается, что в пер-
вые же годы проведения тоннеля число 
едущих через него достигнет миллиона 
в год, затраты на это предприятие по-
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кроются в течение немногих лет («Речь», 
№ 26, 31-го января 1908 г.).
Национализация железных дорог. – 
Вчера в палате общин обсуждалось пред-
ложение Г . Жоржа Гарди, в котором он 
рекомендует правительству национали-
зацию железных дорог .
Г . Ллойд Жорж ответил, что он не 
желал бы принять резолюцию в том виде, 
в каком она сформулирована, так как он 
не хочет оказывать давления на прави-
тельство в этом вопросе . Он различает 
национализацию железных дорог от 
всякой другой национализации и кон-
статирует тот успех, который в железно-
дорожной национализации был достиг-
нут могущественным противником со-
циализма –  Бисмарком в Германии .
В Италии железные дороги значи-
тельно улучшились после того, как они 
перешли в собственность государства . 
Оратор думает, что для Англии наступил 
момент произвести исследования суще-
ствующей системы . Железнодорожные 
компании начинают понимать это сами 
и, чтобы положить конец конкуренции, 
они заключают договоры и соглашения, 
которые сильно напоминают слияние . 
Они имеют право и, можно сказать, даже 
обязанность поступать таким образом; 
но и государству пора подумать о тех 
условиях, на которых оно может допу-
стить это слияние . Г . Ллойд Жорж обе-
щает, что правительство облегчит ис-
следование этого вопроса, так как оно 
само желает знать, путём каких измене-
ний в отношениях между государством 
и железными дорогами могут быть устра-
нены те неудобства, о которых говорит-
ся в проекте . В этом смысле он рекомен-
дует изменить предложение Г . Жоржа 
Гарди («Вед.»,  № 36,  19-го февраля 
1908 г.) .
(Железнодорожное дело – 1908. – 
№ 8. –  С. 72).
Врачи‑окулисты на железных доро‑
гах. –  По распоряжению министра путей 
сообщения на железных дорогах образо-
ван особый штат врачей-окулистов для 
специального наблюдения за ходом 
глазных заболеваний («СПб. Ведом.», 
№ 13, 16-го января 1908 г.) .
Ещё о перронном cбoре. –  Московско-
Казанская жел . дор . одна из первых от-
кликнулась на предложенный министер-
ством путей сообщения перронный сбор 
и решила установить решётки у всех 
выходных дверей на платформе, дабы 
публика, не имеющая проездных биле-
тов, но желающая быть на платформе, 
платила за это . Из-за границы уже при-
было несколько автоматов, в которые 
публика будет опускать 10-копеечную 
монету и получать билет для входа на 
платформу («Гол. Моск.», № 15, 18-го 
января 1908 г.) .
Подвесная дорога в Петербург. –  Глас-
ный Липский внёс в городскую думу за-
явление о постройке подвесной электри-
ческой канатной дороги вдоль Митрофа-
ньевского шоссе . Дорога эта, по мысли 
гласного, должна подвозить мусор и от-
бросы к мусоросжигательной станции за 
Митрофаньевским кладбищем . Приём-
ную станцию предлагается соорудить на 
набережной Обводного канала у Балтий-
ского вокзала . Электрическую энергию 
должна давать мусоро сжигательная стан-
ция . В настоящее время на станцию до-
ставляется ежедневно до 2000 пудов му-
сора, тогда как станция приспособлена 
для сжигания 10000 пудов, причём для 
поддержания действий паровых котлов 
и электрической вентиляции приходится, 
вследствие недостатка мусора, употре-
бить каменный уголь («Голос», № 706, 
22-го января 1908 г.) .
(Железнодорожное дело – 1908. – 
№ 13. –  С. 96). •
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The transfer of cars to be leased by passengers. – 
Going to help the passengers. The Chinese East Road, 
by agreement with the Compagnie Internationale des 
Wagons-Lits, decided to deliver two of its cars to 
Vladivostok station, which will be illuminated and heated. 
The compartments in these cars will be given for rent to 
passengers, waiting steamships, for a fee of 5 rubles a 
day («New Time», No. 11, February 6, 1908).
A new tunnel project under Pas de Calais. –  The 
plan to connect England with France through a tunnel is 
no longer new. But a number of projects submitted to the 
British Parliament for consideration by joint-stock 
companies and large business companies at different 
times, beginning from 1867, were rejected for purely 
strategic reasons. Many other projects were technically 
unworkable. At the present time, a new project has been 
prepared, developed by the French joint-stock company, 
which had already produced various testing and 
preparatory works for 25 years that remained unused. 
The director of this company, Dr. Breton, has already 
submitted a memorandum on this new project. According 
to this note, we can acquaint the readers with the most 
important details of the project.
The tunnel should begin in France between the cities 
of Boulogne and Calais and end at the city of Dover, in 
England. In addition to the whole system of locks, which 
in a few minutes can completely flood the tunnel, it is 
supposed that even at the entrance to the tunnel from 
England, a viaduct (overpass) is to be built, which at any 
time can be destroyed by the artillery of the English fleet. 
Thus, the new project meets all strategic considerations. 
On the technical side, this new project does not present 
any particular difficulties. The tunnel will pass in places 
100 meters below the sea level, since with the local 
structure of the soil, only at this depth there is a layer of 
soil that fully meets all technical requirements.
The movement of trains in the tunnel is supposed to 
be produced by electricity.
The transverse section of the tunnel takes two 
parallel, circular shapes, a stroke with a diameter of 5–6 
meters and with an intermediate distance between them 
of 15 m. Both paths will be connected by a large number 
of lateral passages. For the diversion of subsoil water, a 
tunnel of 3 m in diameter will be dug separately. This small 
tunnel will also serve to export land, stones and debris 
while operating the main tunnel, which will greatly speed 
up all work.
The boring of the tunnel starts from two sides. 
Transportation of workers and various building materials 
to the work sites and removal of land, stones and debris 
resulting from drilling will be done by means of a narrow-
gauge electric railway, which will temporarily be laid in a 
small tunnel, this cargo is approximately calculated and 
equal to 4000 tons per day, with ten hours of work. The 
entire small tunnel will be dug during the first five years 
of all work. The whole work will be done, approximately, 
for 7 years. By accurate statistical calculations it is proved 
that in the first years the number of people traveling 
through it will reach a million year, the costs for this 
enterprise will be covered in few years («Rech», No. 26, 
January 31, 1908).
Nationalization of railways. –  Yesterday the House 
of Commons discussed the proposal of G. Georges Hardy, 
NEWS FROM THE ARCHIVE
ENGLISH HOUSE OF COMMONS CONSIDERED 
THE BENEFIT OF NATIONALIZATION 
in which he recommends nationalization of the railways 
to the government.
G. Lloyd George replied that he did not want to accept 
the resolution in the form in which it was formulated, since 
he does not want to exert pressure on the government 
on this issue. He distinguishes the nationalization of the 
railways from any other nationalization and notes the 
success achieved in railway nationalization by the 
powerful opponent of socialism, Bismarck in Germany.
In Italy, railways have been improved significantly 
after they have become state property. The speaker thinks 
that the time has come for England to carry out research 
on the existing system. Railway companies begin to 
understand this themselves, and to put an end to 
competition, they conclude treaties and agreements that 
strongly resemble mergers. They have the right and, it 
can be said, even the duty to do so; but it is time for the 
state to think about the conditions on which it can admit 
this merger. G. Lloyd Georges promises that the 
government will facilitate the study of this issue, since it 
itself wants to know, by what changes in the relations 
between the state and the railways, the inconveniences 
mentioned in the project can be eliminated. In this sense, 
he recommends changing the proposal of G. Georges 
Hardy («Ved.», No. 36, February 19, 1908).
(Rail Business [Zheleznodorozhnoe delo]. – 
No. 4. – 1908. –  p. 72)
Ophthalmologists on the railways. –  By the order 
of the Minister of Railways, a special  staff  of 
ophthalmologists has been established on the railways 
for special observation of the course of eye diseases 
(«St. Petersburg Vedom.», No. 13, January 16, 1908).
Once again about the platform fee. –  Moscow–
Kazan railway was one of the first to respond to the 
platform fee proposed by the Ministry of Railways and 
decided to install a lattice at all exit doors on the platform, 
so that the public who does not have tickets, but who 
wants to be on the platform, paid for it. Several automatic 
machines have already arrived from abroad, for which 
the public will drop a coin of 10 kopecks and will receive 
a ticket to enter the platform («Golos Mosk.», No. 15, 
January 18, 1908).
The cable way to Petersburg. –  The member of the 
city council Lipsky made a statement to the city 
government about the construction of an overhead 
electric cable way along Mitrofanievskoe shosse. This 
road, according to the member of the city council, should 
deliver waste to the incinerator station behind 
Mitrofanyevsky cemetery. The receiving station is 
proposed to be built on the embankment of the Obvodniy 
Canal near the Baltic Station. Electric energy must be 
provided by the incineration plant. At present, up to 2 000 
poods of garbage are delivered daily to the station, while 
the station is equipped to burn 10 000 poods, and to 
maintain the operation of steam boilers and electric 
ventilation, it is necessary, due to dearth of debris, to use 
coal («Golos», No. 706, January 22, 1908).
(Rail Business [Zheleznodorozhnoe delo]. – 
No. 13. – 1908. –  p. 96). •
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